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iKATA PENGANTAR 
 Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09) dilaksanakan dalam rangka menyediakan database Rumah Tangga Usaha Tani untuk 
komoditas Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu (RTUT-PJKT) yang lengkap, akurat dan mutakhir. Database yang dihasilkan ini dapat 
digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar formulasi berbagai kebijakan di bidang pangan, sehingga menjadi lebih tepat sasaran. 
 Publikasi Peta Statistik Pendataan Usaha Tani 2009 disusun berdasarkan hasil Pendataan Usaha Tani 2009 yang disajikan dalam 
bentuk peta dan grafik, dan dimaksudkan untuk memudahkan pengguna data dalam memperoleh gambaran posisi wilayah di bumi 
dengan lebih cepat dan jelas. 
 Peta-peta statistik yang disajikan berisi informasi mengenai distribusi persentase rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai 
dan tebu, dalam menggunakan benih dan pupuk menurut provinsi dan kabupaten/kota.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 
kerjasama sehingga Publikasi Peta Statistik Pendataan Usaha Tani 2009 ini dapat disusun dengan baik. Kritik dan saran kami harapkan
untuk perbaikan di masa datang. 
Semoga penerbitan Publikasi Peta Statistik Pendataan Usaha Tani 2009 ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data. 
                                                  Jakarta, November 2009 
                                               Kepala Badan Pusat Statistik 
                                                      Dr. Rusman Heriawan
                                                            NIP 340003999 
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PENJELASAN UMUM 
I. Latar Belakang 
Sejak tahun 2007, Pemerintah melalui Departemen 
Pertanian melakukan gerakan Peningkatan Produksi Beras 
Nasional (P2BN) dengan sasaran peningkatan produksi yang 
berkelanjutan.
 Selain komoditi padi, Pemerintah memberi perhatian 
yang sangat tinggi untuk mengamankan dan meningkatkan 
produksi beberapa komoditas strategis lainnya, antara lain 
jagung, kedelai dan tebu. Untuk meningkatkan produksi 
komoditas tersebut diperlukan perencanaan yang lebih tepat 
sasaran, dengan dukungan data statistik yang terpercaya dan 
mutakhir. 
 Kebutuhan data statistik dimaksud tidak hanya terkait 
kepemilikan dan penguasaan lahan usaha tani, tetapi juga 
mencakup sarana dan prasarana produksi yang memadai dari 
hulu sampai hilir, termasuk dukungan kebijakan Pemerintah 
terhadap Rumah Tangga Usaha Tani (RTUT). 
Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan 
dimaksud, maka Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 
dukungan penuh dari Pemerintah khususnya dari Kantor 
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, telah 
berkomitmen kuat untuk menyediakan database RTUT yang 
lengkap, akurat dan mutakhir menurut nama dan alamat. 
II. Tujuan Penyajian 
Penyusunan Peta Statistik Pendataan Usaha Tani 2009 
(PUT09) bertujuan untuk menyajikan sebagian data hasil 
Pendataan Usaha Tani 2009 dalam bentuk peta statistik untuk 
memudahkan pemakai data dalam memperoleh gambaran 
posisi wilayah di bumi dengan lebih cepat dan jelas. 
III. Ruang Lingkup 
Kegiatan PUT09 dilaksanakan di seluruh wilayah 
Indonesia, mencakup 33 provinsi, 473 kabupaten/kota, 6.548 
kecamatan dan 78.372 desa/kelurahan. PUT09 difokuskan 
pada Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai dan 
Tebu (RTUT-PJKT). Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dilakukan Pendataan Lengkap Usaha Tani 
(PLUT09) yang mencakup tanaman PJKT dan tanaman 
pertanian lainnya. 
Data hasil Pendataan Usaha Tani 2009 yang disajikan 
adalah:
1. Persentase Rumah Tangga Usaha Tani, Padi, Jagung, 
Kedelai dan Tebu. 
2. Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung menurut 
Penggunaan Varietas Benih. Varietas benih jagung terdiri 
dari: Hibrida, Komposit dan Lokal. 
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3.  Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung menurut 
Penggunaan Pupuk. Pupuk jagung terdiri dari: Tidak 
Menggunakan Pupuk, Pupuk Anorganik, Pupuk Organik 
dan Campuran Pupuk Anorganik + Organik. 
Peta-peta disajikan dalam susunan peta Indonesia menurut 
provinsi dan peta provinsi menurut kabupaten/kota. 
Peta digital wilayah administrasi yang digunakan adalah peta 
wilayah administrasi Bakosurtanal tahun 1994, disesuaikan 
oleh BPS dengan kondisi tempat kedudukan Pendataan Usaha 
Tani 2009. 
IV. Metodologi 
Jenis peta statistik yang disajikan adalah peta gradasi 
warna (graduated color map) dan peta grafik lingkaran (pie 
chart map).
Peta gradasi warna menggunakan serangkaian warna 
bertingkat untuk membedakan antar kelas interval; semakin 
besar nilai variabel, maka semakin gelap warna wilayah 
administrasi. Pembagian kelas interval dilakukan berdasarkan 
sebaran data. Data komoditas jagung menurut kabupaten/kota, 
terbagi menjadi 4 interval kelas : 
a. Interval 0 – 5%, meliputi 271 kabupaten/kota; 
b. Interval 5% – 10%, meliputi 82 kabupaten/kota; 
c. Interval 10% – 30%, meliputi 98 kabupaten/kota; 
d. Interval lebih dari 30%, meliputi 13 kabupaten/kota. 
Nilai persentase adalah persentase nilai absolut per 
kabupaten/kota terhadap data termaksud di masing-masing 
provinsi. Data yang tidak tersedia, meliputi 9 kabupaten/kota. 
V. Konsep dan Definisi 
Berikut ini adalah konsep definisi yang digunakan 
pada Peta Statistik Pendataan Usaha Tani 2009 : 
RTUT-PJKT adalah rumahtangga yang mengusahakan salah 
satu atau lebih tanaman padi, jagung, kedelai atau tebu. 
1. Untuk rumahtangga yang menanam padi, jagung atau 
kedelai (PJK), termasuk RTUT jika memenuhi konsep 
usaha, yaitu menguasai lahan, mengusahakan atau 
membudidayakan, menanggung resiko (bukan buruh tani) 
dan memiliki jarak tanam lebih kecil atau sama dengan 
tiga kali jarak tanam normal di daerah setempat, tanpa 
memperhatikan luas tanaman (tidak ada Batas Minimal 
Usaha/BMU), baik seluruh atau sebagian hasilnya untuk 
dijual ataupun dikonsumsi sendiri. 
2. Untuk rumahtangga yang menanam tebu, termasuk RTUT 
jika memenuhi konsep usaha, yaitu menguasai lahan, 
mengusahakan atau membudidayakan, menanggung 
resiko (bukan buruh tani) dan memiliki jarak tanam lebih 
kecil atau sama dengan tiga kali jarak tanam normal di 
daerah setempat, luas tanam minimal 650 m2 dan seluruh 
atau sebagian hasilnya untuk dijual. 
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Persentase RumahTangga Usaha Tani
Padi, Jagung,Tebu dan Kedelai
< 3,00 %
3,00 - 9,99 %
10,00 - 19,99 %
>= 20,00 %
LEGENDA :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
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! ! ! !
Garis Pantai
Batas Negara
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani
Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu Indonesia
menurut Provinsi Tahun 2009
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
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Legenda:
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
! !
! ! ! !
Garis Pantai
Batas Negara
Persentase RumahTangga Usaha Tani Jagung
menurut Provinsi
Tahun 2009
Skala
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Gambar 1.3
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
< 3,00 %
3,00 - 9,99 %
10,00 - 19,99 %
>= 20,00 %
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SUMATERA UTARA
Inset Peta
Persentase RumahTangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Varietas Benih
Tahun 2009
Gambar 2.2
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Skala
! !
! ! ! !
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Garis Pantai
Batas Negara
Benih Hibrida
Benih Komposit
Benih Lokal
Rumah Tangga Pengguna Varietas Benih Jagung
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
Tidak Ada Data
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Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
²
U
B T
PROVINSI
SUMATERA UTARA
Skala
Persentase RumahTangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Pupuk
Tahun 2009
Gambar 2.3
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Inset Peta
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik & Organik
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
! !
! ! ! !
Garis Pantai
Batas Negara
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Skala
Inset Peta
! !
! ! ! !
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Garis Pantai
Batas Negara
Benih Hibrida
Benih Komposit
Benih Lokal
Rumah Tangga Pengguna Varietas Benih Jagung
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
Tidak Ada Data
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Inset Peta
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik & Organik
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
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! ! ! !
Garis Pantai
Batas Negara
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
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Tahun 2009
Gambar 5.3
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Inset Peta
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik & Organik
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
! !
! ! ! !
Garis Pantai
Batas Negara
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
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Persentase RumahTangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Jambi
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Varietas Benih
Tahun 2009
Gambar 6.2
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Skala
Inset Peta
! !
! ! ! !
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Garis Pantai
Batas Negara
Benih Hibrida
Benih Komposit
Benih Lokal
Rumah Tangga Pengguna Varietas Benih Jagung
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
Tidak Ada Data
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PROVINSI RIAU
Skala
Persentase RumahTangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Jambi
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Pupuk
Tahun 2009
Gambar 6.3
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A
18
Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Inset Peta
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik & Organik
Legenda :
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
! !
! ! ! !
Garis Pantai
Batas Negara
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5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
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Provinsi Sumatera Selatan
²
U
B T
PROVINSI
BENGKULU
PROVINSI JAMBI
PROVINSI LAMPUNG
Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
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SUMATERA BARAT
Skala
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Bengkulu
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Varietas Benih
Tahun 2009
Inset Peta
Gambar 8.2
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Legenda :
S A M U D E R A H I N D I A
23
Tidak ada data
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
< 5,00 %
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Skala
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Bengkulu
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Pupuk
Tahun 2009
Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik dan Organik
Gambar 8.3
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Legenda :
S A M U D E R A H I N D I A
24
SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Inset Peta
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Tidak ada data
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
< 5,00 %
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Gambar 9.1 Peta Indeks Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2009
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Kilometer
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Skala
25
SUMBER :
Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
Kode Kabupaten/Kota
01 Lampung Barat
02 Tanggamus
03 Lampung Selatan
04 Lampung Timur
05 Lampung Tengah
06 Lampung Utara
07 Way Kanan
08 Tulangbawang
09 Pesawaran
71 Bandar Lampung
72 Metro
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Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Lampung
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Varietas Benih
Tahun 2009
Gambar 9.2
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Legenda :
Rumah Tangga Pengguna Varietas Benih Jagung
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SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Benih Hibrida
Benih Komposit
Benih Lokal
Inset PetaTidak ada data
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
>= 30,00 %
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Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik dan Organik
SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
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Gambar 10.1 Peta Indeks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota
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SUMBER :
Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
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SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Benih Hibrida
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Benih Lokal
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Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik dan Organik
SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
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Gambar 11.1 Peta Indeks Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota
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SUMBER :
Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
Kode Kabupaten/Kota
01 Karimun
02 Bintan
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04 Lingga
71 Batam
72 Tanjung Pinang
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SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
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Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik dan Organik
SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
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SUMBER :
Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
Kode Kabupaten/Kota Administrasi
01 Kepulauan Seribu
71 Jakarta Selatan
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75 Jakarta Utara
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SUMBER :
1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Tidak ada data
>= 30,00 %
10,00 - 29,99 %
5,00 - 9,99 %
< 5,00 %
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
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Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik dan Organik
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Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
Kode Kabupaten/Kota
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02 Ponorogo
03 Trenggalek
04 Tulungagung
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06 Kediri
07 Malang
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14 Pasuruan
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JAWA TENGAH
PROVINSI
BALI
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Jawa Timur
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Varietas Benih
Tahun 2009
Skala
Inset Peta
Legenda :
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Batas Kabupaten/Kota
Garis Pantai
Batas Negara
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1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Tidak ada data
>= 30,00 %
10,00 - 29,99 %
5,00 - 9,99 %
< 5,00 %
Rumah Tangga Pengguna Varietas Benih
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Benih Komposit
Benih Lokal
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PROVINSI JAWA TIMUR
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PROVINSI
JAWA TENGAH
PROVINSI
BALI
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Provinsi Jawa Timur
menurut Kabupaten/Kota dan
Penggunaan Pupuk
Tahun 2009
Skala
Inset Peta
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1. Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
Tidak ada data
>= 30,00 %
10,00 - 29,99 %
5,00 - 9,99 %
< 5,00 %
Rumah Tangga Pengguna Pupuk
Tidak Menggunakan Pupuk
Pupuk Anorganik
Pupuk Organik
Pupuk Anorganik dan Organik
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Peta Wilayah Administrasi BAKOSURTANAL Tahun 1994,
(diedit BPS, 2009)
Kode Kabupaten/Kota
01 Pandeglang
02 Lebak
03 Tangerang
04 Serang
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Sumber :
Peta Wilayah Administrasi (BAKOSURTANAL) Tahun 1994 (diedit BPS, 2009)
Kode Kabupaten/Kota
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17 Sumba Barat Daya
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19 Manggarai Timur
71 Kupang
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi (BAKOSURTANAL) Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
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Benih Komposit
Benih Lokal
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
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5,00 - 9,99 %
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi (BAKOSURTANAL) Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
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Peta Wilayah Administrasi (BAKOSURTANAL) Tahun 1994 (diedit BPS, 2009)
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Provinsi Kalimantan Barat
Menurut Kabupaten/Kota
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Gambar 21.2
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Sumber :
1. Peta Wilayah Administrasi (BAKOSURTANAL) Tahun 1994
(diedit BPS, 2009)
2. Hasil Pendataan Usaha Tani 2008
Rumah Tangga Pengguna Varietas Benih Jagung
Benih Hibrida
Benih Komposit
Benih Lokal
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani Jagung
< 5,00 %
5,00 - 9,99 %
10,00 - 29,99 %
Tidak Ada Data
> = 30,00 %
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